Architectural Manners in the Neighborhood by 谷口, 浩司
建築作法と地域社会
──京都市北区・船岡山マンション問題をめぐって──



















































































































































































































































































⑴ 『京都新聞』2005年 6月 24日。
⑵ 記事では，下鴨の住宅地において，葬儀場の建設計画をめぐって地域住民の反対運動が起こってい
ることを取り上げている。
⑶ 『京都新聞』2005年 9月 26日。
⑷ 「船岡山の景観を守る活動報告」船岡山の景観と住環境を守る会 秋田雅典，2006年 6月 10日。
⑸ 弁護団控訴理由書資料に基づく。




































































































佛教大学社会学部論集 第 54号（2012年 3月）
― ３１ ―
リート構造物であり，これが如何にこの地域の緑を減少させ，温度と湿度に大きな変化を与えたかについ
ても大きな懸念がある。
四神相応・風水の地・京都。風と水，身体と作法。私たち現代人は，もっと思いを致さなければならな
い。京都は磨かれこそすれ，もうこれ以上傷つけてはいけない。「京都は一周遅れのトップランナー」で
ある。
提出された意見書には，経歴および主な著作一覧について記載したが，ここでは省略する。
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